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Joan Perucho, cendres i 
diamants: biografia d’una 
generació 
Guillamon, J., Galàxia Gutenberg, 
ajuntament de Barcelona, 
consell d’edicions i Publicacions, 
Barcelona, 2015. 
Llibre bàsic per a conèixer la 
persona, biografia i obra de Joan 
Perucho. Hi ha referències ber·
guedanes del seu company de la 
Facultat de Dret de Barcelona, 
el pintor i escriptor Josep Maria 
de Martín. El qui signa aquesta 
bibliografia, que va tenir el pri·
vilegi i la sort de poder mantenir 
una bona relació d’amistat, tam·
bé hi surt. 
Cent anys de «la Caixa»  
a Berga 
Vilella Capallera, c., Berga, 2016,
Història de la Caixa de Pensions 
a Berga, des de la plaça de Sant 
Joan, a l’emplaçament actual del 
Passeig de la Pau, passant per la 
de la de la Plaça de les Fonts –on 
per cert també hi havia hagut la 
Biblioteca de la Caixa. Anomena 
tots els qui han estat els directors 
de la sucursal berguedana des de 
la seva fundació per la coronació 
de la Mare de Déu de Queralt de 
l’any 191;, un Felipó passant per 
un Passola, un Vilella, un Santan·
dreu, entre d’altres. Cal remarcar 
que l’oficina berguedana de la 
Caixa és, amb el número 15, una 
de les més antigues de Catalunya 













Santuaris, ermites i 
capelles a l’època del 
Barroc, Geografia de la 
muntanya catalana
GarGanté, M., i X. Solà, institut 
d’estudis catalans i Diputació de 
Barcelona, Barcelona, 2017. 
Llibre bàsic per conèixer l’arqui·
tectura, entre moltes més coses 
de les nostres esglésies. Hi surten 
els santuaris de Queralt, dels Tos·
sals, de Corbera, de Falgars, de la 
Quar, de Gressolet... Només una 
institució com la Diputació de 
Barcelona pot tenir cura de l’edi·
ció d’una obra com aquesta. 
Berga: mira endavant
BiarnéS, a., Berga, 2015.
No estem pas gaire acostumats a 
llibres de polítics de Berga, par·
lant de política actual de la ciutat. 
Aquest llibre és molt útil per co·
nèixer el pensament d’un polític 
local i de veure com enfoca la seva 
tasca política a nivell de la ciutat. 
Seria bo que tots els candidats 
fessin el mateix, aleshores els po·
dríem criticar més fàcilment per 
l’incompliment –tant habitual– 
de les seves promeses electorals. 
El Moll de l’os
FranqueSa, X., l’albí, Berga, 2017
Aplec de contes del pintor ber·
guedà de les Estaselles i catedràtic 
de la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona. Excel·lent llibre per 
comprar o regalar per Sant Jordi. 
La metamorfosis del 
carlisme català; del «Déu, 
Pàtria i Rei» a l’Assemblea 
de Catalunya
VallVerdú, r., P.a.M., Barcelona, 2014. 
El Carlisme i els carlins, tan ac·
tius al Berguedà durant anys, van 
anar desapareixent, potser pel 
canvi ideològic que els va imposar 
el seu pretendent no descendent 
directe de la «família reial carlina» 
Carles Hug. Els va fer passar d’un 
conservadorisme catòlic, carca i 
tradicional a un socialisme au·
togestionari o a via socialista de 
la Iugoslàvia de Tito (dictador 
comunista, per cert). Van passar 
de ser un dels més clars suport 
de l’aixecament feixista del ge·
neral Franco de l’any 1936 a anar 
de bracet amb els comunistes de 
Santiago Carrillo a la Junta De·
mocràtica de París o del PSUC a 
l’Assemblea de Catalunya. 
Museu Episcopal de Vic, 
Guia de les Col·leccions
riBa, J,M, et alii., Bisbat de Vic, 
ajuntament de Vic, Generalitat de 
catalunya, Vic, 2007
Guia per seguir i conèixer aquest 
important museu català i conèixer 
una mica millor les obres de la co·
marca del Berguedà que hi són ex·
posades, com les de Sagàs... Potser 
si Berga hagués disposat, cosa que 
encara no té, d’un Museu Comar·
cal, les nostres joies romàniques 
no hagueren hagut de marxar mai 
a Vic, Solsona, Barcelona o ... De 
vegades la tradicional i contínua 
desídia dels polítics berguedans 
pel que fa a la cultura fa molt de 
mal a la nostra comarca.
ADN sobirà del poble català, 
800 anys de Catalunya 
lliure, dels Carolingis als 
Borbons (878-1974)
Suñol, s., s., llibres de l’Índex, 
Barcelona, 2015.
Hi ha diverses citacions del Ber·
guedà en aquesta història de Ca·
talunya. 
El Trobador Cuadeferro
Jordi CuSSà, l’albí, Berga 2016. 
Novel·la sobre les peripècies i cor·
reries per la muntanya d’aquest 
important home de l’Edat Mit·
jana i del Berguedà. 
El Tèxtil a Catalunya, 
cent cinquanta anys de la 
història, fets i costums en 
els segles XIX i XX
piCaS, F.a., la Formiga d’or, 
Barcelona, 1997 
Sempre que vaig a Sant Antoni, 
–mercat dominical de llibres de 
vell– es poden trobar joies com 
aquesta del berguedà Picas, cal 
llegir·lo per conèixer millor la 
industrialització de la nostra co·
marca.
Danses tradicionals, 
músiques i costums de 
Borredà
d’aBàSolo, c., Diputació de 
Barcelona, Barcelona — Borredà, 
2005.
També comprat a Sant Antoni, 
a la parada d’Anna Figueres, el 
llibre encara contenia el «Salu·
da» de l’alcalde de Borredà Joan 
Roma a qui li va trametre –per 
cert– a prec seu i ara l’he comprat 
amb «Saluda» inclòs al mercat de 
llibres vells dels diumenges a Bar·
celona. Molt interesant pels que 
vulguin conèixer més dels balls 
del Berguedà.  
La Pell de Catalunya, un 
viatge fotogràfic per la 
nostra geografia
alemany, o., i K. manreSa, amb 
pròleg del polifacètic Joan B. 
Culla, la Magrana – national 
Geographic, Barcelona, 2007. 
Del Berguedà hi ha una bonica 
foto del parc Natural del Cadí – 
Pedraforca. 
Ramon Felipó 
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